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В сборнике опубликованы научные статьи по рациональному использо-
ванию природных ресурсов, гидротехнических сооружений, строительства, 
машиноведения. Предназначен для научных работников, инженеров, аспи-
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